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The economic richness and the penetration of the democratic thoughts are very important two factors
which decide the human happiness. In this paper, I trace the changing step of modern Japan from these two
sides.
The Japanese economy developed steadily during the period from middle Meiji to pre-Pacific War. I
confirmed this fact by means of economic indicators. As we can clearly grasp the economic development in
form of the improvement of the material richness in the life, the development was promoted by government
leadership. In other words, prewar Japan succeeded in economic modernization.
Prewar Japan, however, failed in the modernization of the mental value. The Jiyuu-Minken-Undo
?Movement for Democratic rights?of the Meiji period did not reach democratic fixation. The foundation of
Taisho Democracy was also fragile. The prewar administrators oppressed a democratization demand in order
to maintain own rule system.
The democratic incompleteness caused the rise of the military authorities and connected the Pacific
War. A lot of victims appeared in the Pacific War, and the life of the people collapsed.
The prewar favorable economic development was canceled by the defeat of the Pacific War. As
democracy did not spread out and the war was not avoided, prewar Japan fell into an unhappy situation.
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